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INTISARI
Latar Belakang: Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan permasalah yang cukup
berkembang pada masa remaja dan meningkat dari tahun ke tahunnya, dimana dampak negatif
yang dirasakan adalah dalam bentuk maraknya tindak premanisme dan kriminalisme yang
terjadi.
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan
sikap remaja di Dusun Mandang Desa Sucen.
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, pra-eksperimen dengan one group
pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 remaja laki-laki. Pegambilan
sampel menggunakan “purposive sampling”, dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden
yang berusia 15-19 tahun di Dusun Mandang Sucen. Kuesioner sebagai instrument penelitian
dengan 20 item untuk kuesioner pengetahuan dan 15 item pada kuesioner sikap. Analisis data
dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariate dengan mengunakan
Wilcoxon Signed rank test.
Hasil: Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa ada Pengaruh Pendidikan
Kesehatan Tentang Konsumsi Alkohol Terhadap Pengetahuan dan Sikap dengan nilai koefisien
korelasi sebesar (-4,630 ) dan Z hitung sebesar (4,630) lebih besar dari Z tabel (-3,153) pada
taraf 5%, artinya adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja
di dusun Mandang Sucen.
Kesimpulan: Pendidikan kesehatan tentang konsumsi alkohol berpengaruh pada tingkat
pengetahuan dan sikap remaja di dusun Mandang Sucen.
Kata kunci: Alkohol, PendidikanKesehatan, Tingkat Pengetahuan, Sikap, Remaja.
ABSTRACT
Background: Unresponsible used of alcohol is emerging issues in teenager where it is continue
increasing every year. Thus, it resulted a criminalism an a form of negative impact.
Purpose: To know the influence of health educationtoward the level of knowledge and teenager
attitude at Mandang Sucen.
Research methods: This kind of this research is a quantitative, pra-experiment with one group
pretest-posttest. The population in this research were 120 male teenage. The sampling using
"purposive sampling", with total sample of 40 respondents ages 15-19 years at Mandang
Sucen. The instrument of research is questionnaire with 20 item for knowledge questionnaire
and 15 item attitude questionnaire. The data analysis in this research is the univariat analysis
and bivariate analysis with Wilcoxon Signed Rank Test.
Discussion: According to the test, show that there is influence between Health Education
About Alcohol Consumption  Toward Knowledge and Attitude with the correlation coefficient of
(-4.630) and Z count equal to (4.630) bigger than Z table (-3.153) in the level 5%, it means that
there is significant positive influence between knowledge and teenager attitude at Mandang
Sucen village.
Conclusion: The health education about alcohol consumption on had influence toward the level
of knowledge and teenager attitude at Mandang Sucen.
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